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Meung-sur-Loire – Îlot du Fort
Sauvetage urgent (1989-1991)
Jérôme Millière
Date de l'opération : 1989 - 1991 (SU)
Inventeur(s) : Millière Jérôme
1 L'intervention archéologique de 1989 était motivée par le souci d'obtenir des repères
archéologiques sur le rempart médiéval et d'évaluer le potentiel archéologique autour
de ce dernier. Il n'a pas été possible de dégager entièrement les fondations en raison
des  remontées  d'eau  provoquées  par  la  rivière  la  Mauve.  Cependant,  l'opération  a
permis  de  mettre  en  évidence  une  porte  contemporaine  de  la  construction  de  la
fortification et  d'entrevoir  le  fonctionnement du site  selon un ordre chronologique
relatif qui n’est pas situé clairement. 
2 Tout d’abord le rempart est construit avec sa porte (mesurant un peu moins d'un mètre
de large) le long de la rivière certainement incluse dans le système défensif. Par la suite
il y a des tentatives successives d'assainissement de la zone très humide (intra-muros) 
par l'établissement de couches de tuf venant couvrir des couches d'alluvions apportées
par des crues de la rivière. Puis un mur perpendiculaire au rempart est construit et, le
long de celui-ci, une ruelle vient prolonger le passage de la porte. L'autre côté du mur
et le rempart lui-même constituent les deux côtés d'une pièce dont le carrelage a été
retrouvé.  Enfin,  les  structures  décrites  précédemment  sont  détruites  et  des
remblaiements ont lieu à l'époque moderne. 
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